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“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah 
semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah 
Bapa kita” 
(Kolose 3:17) 
 
 
Di dalam hidup ini, semua ada waktunya. 
Ada waktunya kita menabur, Ada juga menuai. 
Mungkin dalam hidupmu, badai datang menyerbu, 
Mungkin doamu bagai tak terjawab. 
NAMUN YAKINLAH TETAP 
Tuhan tak’kan terlambat ! Juga tak’kan lebih cepat 
Semuanya, Dia jadikan indah tepat pada waktunya. 
Tuhan selalu dengar doamu, Tuhan tak pernah tinggalkanmu 
PertolonganNya pasti tepat akan tiba tepa pada waktunya 
Bagaikan kuncup bunga mawar pada waktunya mekar. 
PERCAYALAH ! 
Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. 
Hendaklah kita selalu dalam firmanNya 
Percayalah kepada Tuhan! Nantikan Dia bekerja pada waktunya 
Tuhan takkan terlambat ! Juga takkan lebih cepat ! 
Ajarlah kami setia selalu menanti waktu Mu Tuhan 
(1 Korintus 10:13 & Pengkotbah 3:11a) 
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ABSTRAK 
 
PERBEDAAN KEMATANGAN KARIR PADA SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 3 SURAKARTA YANG MENGIKUTI ORGANISASI SISWA 
INTRA SEKOLAH (OSIS) DAN TIDAK MENGIKUTI ORGANISASI 
DITINJAU DARI SELF-ESTEEM 
 
Jaqueline Sheylla Rahmita Dewi Sembodo 
Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Kematangan karir merupakan suatu kondisi psikologis remaja memiliki 
kemampuan untuk membuat pilihan karir yang sesuai secara sadar, termasuk 
membuat keputusan karir yang realistis dan konsisten sepanjang waktu 
berdasarkan pengetahuan dan informasi karir yang dimilikinya. Pada remaja SMA 
kematangan karir dapat diperoleh salah satunya dari kegiatan berorganisasi yaitu 
dengan mengikuti OSIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
kematangan karir pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta yang mengikuti 
organisasi siswa intra sekolah (osis) dan tidak mengikuti organisasi ditinjau dari 
self-esteem Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
komparatif. Subjek penelitian berjumlah 60 orang kelas XI SMA Negeri 3 
Surakarta, terdiri dari 30 siswa yang mengikuti OSIS dan 30 siswa tidak 
mengikuti organisasi (siswa non subsie). Teknik pengambilan data yang 
digunakan adalah teknik pengambilan sampel secara random. Alat pengumpul 
data menggunakan skala kematangan karir dengan indeks daya beda 0,299 – 0,718 
dan reliabilitas 0,860; serta menggunakan skala self-esteem dengan indeks daya 
beda 0,679 – 0,750 dengan reliabilitas 0,745. Analisis menggunakan Two Way 
Anova. Hasil analisis Two Way Anova untuk kematangan karir ditinjau dari self-
esteem diperoleh Fhit < Ftabel yaitu 0,789 < 3,17 maka H0 diterima, artinya tidak 
terdapat perbedaan kematangan karir pada kelompok siswa yang mengikuti OSIS 
dan kelompok siswa yang tidak mengikuti organisasi (siswa non subsie) ditinjau 
self-esteem. Hasil uji t-test untuk kematangan karir pada siswa yang mengikuti 
OSIS dan tidak mengikuti organisasi diperoleh t tabel = 2,0084 sehingga -thitung < -
ttabel (-5,169 < -2,0084) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 
perbedaan kematangan karir pada kelompok siswa yang mengikuti OSIS dan 
kelompok siswa yang tidak mengikuti organisasi (siswa non subsie). Hasil uji t-
test untuk self-esteem pada siswa yang mengikuti OSIS dan tidak mengikuti 
organisasi diperoleh -thitung > -ttabel (-1,160 > -2,000) maka H0 diterima, artinya 
tidak terdapat perbedaan self-esteem pada siswa yang mengikuti OSIS dan tidak 
mengikuti organisasi (siswa non subsie). 
Kata kunci: kematangan karir, self-esteem, remaja. 
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ABSTRACT 
 
THE DIFFERENCE OF CAREER MATURITY IN SECONDARY CLASS 
OF ADOLESCENT IN SMA NEGERI 3 SURAKARTA WHO 
FOLLOWING STUDENT COUNCIL AND DO NOT FOLLOWING 
ORGANIZATION OBSERVED FROM SELF-ESTEEM 
 
Jaqueline Sheylla Rahmita Dewi Sembodo 
Department of Psychology, Medical Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta 
 
Career maturity is a psychological condition where adolescents have the ability to 
make appropriate career choices consciously, including making career decisions 
that are realistic and consistent over time based on the knowledge and information 
of its career. In high school, adolescents’s career maturity can be obtained by one 
of the activities organized by following Student Council. The purpose of this 
study is to find out the differences of career maturity in secondary class in SMA 
Negeri 3 Surakarta who follow Students Council and do not follow the 
organization observed from self-esteem. This research used comparative 
quantitative approach. There were 60 subject in secondary class SMA Negeri 3 
Surakarta, consist of 30 students who had following student council and 30 
students had not following the organization, the research taken trough random 
sampling. Instrument which is used in this research were career maturity scale 
with validity trough from 0.299 to 0.718 and had reliability 0.860; and self-esteem 
scale with validity trough from 0.679 to 0.750 and had reliability 0.745. Data was 
being analysed with Two Way ANOVA. The Two Way ANOVA analysis results 
for career maturity observed from self-esteem found F0 < Ftable (0,789 < 3.17) so 
H0 was accepted, mean that there were no differences career maturity in the group 
of students who had taking the student council and a group of students who had 
not following the organization observed from self-esteem. Results of t-test for the 
career maturity of students who had following student council and had not 
following the organization found –t0 < -ttable (-5.169 < -2.0084) so H0 rejected and 
Ha accepted, mean that there was a difference in a group of students who had 
following the student council and student groups who had not following the 
organization. Results of t-test for self-esteem who had following student council 
and had not following the organization find –t0> -ttable (-1.160 > -2.000) so H0 
accepted, mean that there were no differences in self-esteem in students who had 
following student council and had not following organizations. 
 
Key word: career maturity, self-esteem, adolescents. 
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